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Treballs de la Societat de Biología, publicats sota la direcció de A. Pr SUNER. 
Volum [, 1913 •••••. , .••••••••••••••• , •••••.•••..••...•.. •• ol......... JO ptes. 
» 11,1914 .. , ......... ,., ...... , ... , ... , ......... ,_ ...... ,. ,...... 10 » 
Fauna malacològica de Catalunya. 
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Himnes Homèrichs, traducció en vers de JOAN MARAGAI.L, i text grec ab la traducció 
literal de P. BOSCH 
Un vol ............................................. , .. ', ................ , . . ,... 5 ptes. 
El Gènesi. Versió catalana amb anotacions de M. FREDERIC CLASCAR. 
Butlletí de Dialectología Catalana. 
N.OI I i 2 •••••• , , .•••••• _, , ••. ,_ ••.•.•••••..••.••.•••••••••• , ••• ,. ,.... 3 ptes. 
Biblioteca scriptorum grrecorum et romanorum cum ibericis versionibus . 
I NEPOTlS: Liber d'excellel1libus ducibus exlerm'u1/! gelltium (1)........ . I » 
Biblioteca Filològica. 
I. - 1\1. P. PUJOL. - DOCl/mellls en vulgar dels segles XI, XII i XIII proce-
dents del bisbat de la Seu ct:Urgell .. .............................. . 
lI. - P. BARNILS GIOL - DIe Mundarl "on A/akanl ....... ..... . .. '" 
li!. - Diccionari Aguiló. (Lletra A) .................................... . 
IV. - M. A. - La Frontera catalano·Q1·agonesa. Volum I. ...... . 
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Quatre volums. Cada un •............•....................... t • •• • • ••• 30 ptes. 
Les Pintures Murals Catalanes. 
Fasciçles I a IV, cada un .................... t ••••• •• ••••••••••• 
Les Monedes Catalanes, per JOAQuiM BOTET I SISÓ. 
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20 ,. 
Documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval, publicats per A. RUBiÓ 
I LLUCH. 
Volum I...... ..................................................... 16 pteso 
L 'Arquitectura Romànica a Catalunya, per J. PUIG I CADAFALCH, A. DE FALGUERA i J. GODAY. 
Volum I. Precedents: l'Arquitectura romana, l'Arquitectura cristiana 
pre-romànica . .. .. o ••••••••• " ••• , • • • • • • • • • • • •• •• •• ••• 20 ptes. 
» 11. Desde 'I segle IX a les darreríes del segle XI ............ .... 25 » 
• Les Obres d'Auzias March, per AMADEU PAGÈS. 
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